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Acquigny – 4 rue Saint-Mauxe
Opération préventive de diagnostic (2016)
Angéline Bignon
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département de l’Eure
1 L’opération de diagnostic  réalisée  sur  la  commune d’Acquigny en novembre 2016 a
permis d’aborder partiellement plusieurs parcelles au centre de l’agglomération, dans
une zone résidentielle.
2 Quatorze structures ont été mises au jour. La majeure partie d’entre elles est localisée
dans  la  partie  nord  du  terrain,  principalement  au  nord-ouest,  à  l’exception  d’une,
située au sud. L’occupation moderne à contemporaine est assez importante. Elle semble
occuper un quart de la parcelle sondée avec, notamment, une grande fosse au nord.
Néanmoins, la présence d’une fosse, de deux trous de poteau et de deux, voire trois
fonds de cabanes potentiellement attribuables au haut Moyen Âge, est à noter. Trois
fosses restent de datation et de fonction indéterminées.
3 Sept tessons ont été mis au jour : six sont attribuables au haut Moyen Âge, dont un est
précisément daté de l’époque mérovingienne.
4 Ce diagnostic sur 1 297 m2 complète la connaissance de l’occupation du haut Moyen Âge
d’Acquigny, même si la surface restreinte de l’emprise limite son interprétation.
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